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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.), ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión desempeñada
en esta Corte, en virtud de R O. telegráfica de 3 del
corriente, por el Capitán de Fragata D. Tomás de
Azcárate, Director del Observatorio Astronómico de
San Fernando.
De Real orden lo digo á V. E. para su cdnoci
m .nto y efectos—.Diosguarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Marzo de 1905.
EDUARDO COMAN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo, Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en acordada de 4 del actual,me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 20 de Enero úl
timo se remitió á informe de este Consejo Supremo
la ádjunta documentada ,instancia promovida por el
2.° Teniente de Infantería de Marina D. José Faura
Cobo, en solicitud de indulto.—Pasado el expediente
al Sr. Fiscal, en censura de 4 de Febrero próximo pa
sado, expuso lo que sigue:—E1 Fiscal dice: Con Real
orden remite el Ministerio de Marina á informe del
Consejo Supremo instancia documentada del 2.° Te
niente de Infantería de Marina D. José Faura Cobo,
en suplica de indul:o de la pena de 4 años y un cija
de prisión militar menor que sehalla extinguiendo en
el castillo de San Julián de Cartagena.—E1 solicitan
te de 23 años de edad, spltero y sin haber sido pro
cesado con anterioridad ni corregido gubernativa
1 mente, desea ser indultado de la pena que le fué impuesta en Consejo de Guerra de Oficiales Generales
celebrado en Cartagena el clia 20 de Agosto de 1904,
por el delito de abandono del servicio sin circunstan
cia modificativa de responsabilidad.—Permaneció en
prisión preventiva 2 meses y 14 dias, que con 5 meses
y veintiun días que lleva de prisión militar menor,
forman un total de 8 meses y 5 dias computable para
la extinción de condena ó sea más de la sexta parte
del tiempo de la que le fué impuesta.—Segun infor
ma el Comandante Militar del Castillo de San Julián,
la conducta del segundo Teniente Faura y Cobo, du
rante el tiempo que se halla en prisión es intacha
ble y de tan sincero arrepentimiento que lo hacen
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acreedor á toda clase de consideraciones.—Y como
no existe parte ofendida ni la concesión del inclalto
perjudica derecho de tercero, la Autoridad Jurisdic
cional conforme con la consulta de su auditor, es de
parecer que pudiera concederse la rebaja de las dos
terceras partes de la condena impuesta al 2,e Teniente
D. José Faura y Cobo, considerando que, lo grave,
penoso y aflictivo para un oficial que sufre prisión es
la calidad de la pena y no la duración de la misma.
En mérito á lo consignado y habida cuenta de que el
delito cometido, no es de los que afectan al honor mili
tarni á la dignidad de la milicia, asi como de los pocos
años y poca experiencia del que lo cometió, pudiera
concederse como propone el Capitán General del De
partamento marítimo de Cartgena la rebaja de las dos
terceras partes de los cuatro años y un día de prisión
militar menor que se halla extinguiendo el segundo
Teniente de Infantería de Marina Don José D'aura y
Cobo.—Por delegación.—E1 Teniente Fiscal.—Juan
Pastorin.—Conforme el Consejo en Sala de Justicia
con el precedente dictamen, de su acuerdo lo significo
asi á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (g. D g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo digo á V. E.
para su noticia y demás efectos, y como resultado de
su carta núm. 3 de 31 de Diciembre anterior.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de
Marzo de 1905,
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán General del Departanaento de Carta
gena.
PERSONAL
CUERPO GENEBAL rz LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien nombrar Ayudante personal del Vice-Almi -
rante D. Alexandro Churruca y Brunet, Consejero
del Supremo de Guerra y Marina, al Alférez de N xvío
D. Manuel Mendivil y Elío, en relevo por pase á otro
destino, del Teniente de Navío D. Alvaro Churruca y
Murga.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIAN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE IMINTEBÍA DE MflA
Excmo. r : Habiendo cumplido en 6 del mes ac
tual, diez- años de efectividad en su empleo el Capitán
de Infantería de Marina D. Manuel Manrique de La
ra y Berri:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce
y
derle la gratificación de 50 pesetas mensuales, que
deberá adonársele á partir de la próxima revista de
Abril con arreglo á lo preceptuado en la Eeal orden
circular de Guerra de 11 de Uero de 1904, (Diario
Oficial núm. 7), hecha extensiva á Marina por otra
soberana disposición de 30 del mismo mes y año.
(B. 0. núm. 13.)
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimier--
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.- -
Madrid 10 de Marzo de 1905.
EDUÁRDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ), ha tenido á
bien disponer que el Capitán de Infantería de Marina
D. Rafael Canción Calatayud, pase agregado á la Co
misión general Liquidadora de dicho Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
driI 11 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBfÁN.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que el Capitán de Infanteria de Marina Don
Juan Sánchiz y Quesada, cause baja en la Comisión
, Liquidadora del 2." Regimiento de Filipinas y conti
,
- rale agregado al Negociado 2.° de esa Inspección Ge
neral; y que el oficial de igual empleo D. Ramón Pe
1'y y Rebollo, pase á ocupar la vacante que deja aquél
en la Comisión Liquidadora del 2.* Regimiento de
Filipinas.
De Real orden lo digo á y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 11 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
,orrupp .1b.. !pum
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Excmo. Sr.: En vista de la Real orden de ese Mi
nisterio de su digno cargo, de 4 del actual:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder
autorización al primer Médico D Ernesto Botella y
Martinez, para que represente á ese Ministerio en la
entrega en Londres á D. Manuel Garcia, del Título é
Insignias de la Gran Cruz de Alfonso XII que se le ha
concedido por Real Decreto de 3 del actual.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
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miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 8 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Ar
tes.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. IntendenteGeneral de Marina.
Sr. Jefe Local del Ministerio.
maro intim
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el Teniente Auditor de 2
° clase D. Juan de
Macías y del Real, en la que solicita la situación
de
excedencia voluntaria,
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, disponiendo al mismo tiempo que dicho
Jefe perciba sus haberes por la Habilitación de este
Ministerio.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su
conocimiento y el del interesado, y como resultado
de su carta oficial, núm. 517, de 2 del corriente mes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de
Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
—mago
Excmo. Sr.: Habiendo quedado vacante el desti
no de Auxiliar Jefe de la Auditorio. del Departamento
de Cartagena, por haberse concedido la situación de
excedencia voluntaria al Jefe que lo desempeñaba:
S. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por el Asesor General de este Ministerio—ha
tenido á bien nombrar Auxiliar de dicha Auditoria al
Teniente Auditor de 2.a clase D. Ricardo Aguirre y
Gorospe, que deberá cesar en la situación de exce
dente forzoso en que se encuentra.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento, el del interesado y efectos consiguien
tes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de lqarzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.D. g.), se ha servido
disponer que por los Capitánes Generales de los De
partamentos se remitan relaciones de los aprendices
maquinistas que en 1.° del mes actual sehallaban des
embarcados, y de los que hasta dicha fecha han sido
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llamados al servicio en consecuencia de la Real orden
de 5 de Noviembre de 1903.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 8 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Centro Con
sultivo la instancia presentada por el primer Tenien
te de Infantería de Marina D. Maximiliano Rodriguez
Canosa, en súplica de recompensa por los servicios
que prestó en Bata, del 22 al 25 de Noviembre
de
1902, acordó en sesión de 14 de Febrero último,
lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: El Centro acordó por unanimidad
consultar á Y. E. que pudiera desestimarse la ins
tancia del Teniente de infantería de Marina D. Maxi
miliano Rodriguez, toda vez que no encuentra moti
vos para otorgarle la recompensa que solicita.»
Y de conformidad S. M. el Rey (q. D. g.) con
dicho informe, de Real orden lo expreso á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V . E.
muchos años —Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Pasada al Centro Consultivo la ins
tancia del Comandante de Infantería de Marina Dor
Antonio de la Rosa y de Clemente Miró, en súplica de
que se le mejore la recompensa que le fué concedick
por Real orden de 1.° de Octubre último por los ser
vicios que prestó en Santa Isabel de Fernando Póc
y Bata, acordó en sesión de 14 de Febrero último, 1(
que sigue.
»Excmo. Sr.: El Centro Consultivo acordó por una.
nimidad consultar á Y.E. que no habiéndose pre
sentado nuevos hechos que permitan modificar e
anterior acuerdo de esta Corporación, no ha lugar
la mejora de recompensa que solicita el Comandantl
de Infanteria de Marina D. Antonio de la Rosa.«
Y de conformidad S. M. el Rey (g. D. g.), con di
cho informe, de Real orden lo expreso á V. E. par
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de l'uzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitl.n General del Departamento de Ferro
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
1
a
•
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Excmo Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
con motivo del salvamento de dos niños realizado el
7 de Junio último por el Cabo de mar del puerto deHuelva Antonio Rodrigez Palomo:
S. M. el Rey (g. D. g.), en vista del lieróico yarriesgado hecho llevado á cabo por el citado Cabo
de mar y de conformidad con lo informado por elCentro Consultivo, ha tenido á bien concederle la
cruz de plata del Mérito Naval con distintivo rojo,vitalicia, pensionada con 7 pesetas 50 centimos men
suales.., como comprendido en el artículo nueve, enrelación con el diez, del Reglamento de recompen
sas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
to y ciernas fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO COB1ÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
r. Intendente General de Marina.
••••••■11.1re■
MATERIAL
Excmo. Sr.: Como resultado de lo propuesto porV. E. con fecha 19 de Enero último, respecto al retraso que experimenta el exámen de las cuentas de
fondos económicos, por enfermedad del nVocal Corni
sano de la Junta creada al efecto, en virtud deReal orden de 27 de Junio de 1904, (13 0. núm. ,
página 765) así como por no haber sido designdcslos vocales de los distintos Cuerpo de la Armada, on
sujeción á lo prevenido en la de 8 de Noviembre de
1904, (B. O. núm . 128, página 1.355):
S. M. el Rey (q. D. g. ) —de conformidad con lo
informado por esa Dirección, la Intendencia General,
Inspecciones Generales de Artillería, Infantería de
Marina, Sanidad, Ingenieros y Asesoría General
ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Que se interese del Intendente General la de
signación del Jefe ú Oficial del Cuerpo Administrati
vo que debe sustituir transitoria ó definitivamente,
al Vocal Comisario de la Junta Central Revisora de
fondos económicos.
2.° Aprobar el nombramiento de Vocales de la
expresada Junta, en las condiciones prefijadas por la
Real orden de 8 de Noviembre citada,á favor del Jefe
y Auxiliar del Negociado 3: de la Dirección del Ma
terial, Coronel y Comandante de Artillería, respecti
vamente, D. Gabriel Escribano y Arjona y D, Fran
cisco Butler y Mir; Auxiliares de los Negociados 2.• y
1.• de la Inspección General de Infantería de Marina,
Comandante D. Juan Orbe y Asensio y Capitán don
Gerardo Manzano y Villaverde; Secretario y Auxiliar
de la Inspección General de Sanidad, Médico Mayor
D. Gabriel López 15 lartin, y Médic() 1.° D. Juan Nava
rro Cañizares; Secretario y Auxiliar de la Inspección
General de Ingenieros, Ingenieros Jefes de 1." clase
D. Ambrosio Montero y D. Cándido García y Sánchez Cantalejo; Fiscal y Secretario de Justicia, de la
Jurisdicción de Marina, Tenientes Auditores de 1.`' y318 clase, respectivamente, D. Jesús Cora y Cora. yD. Isidro Romero Cibantos; y Capellán Mayor, Oficial del Negociado de Marina del Vicariato General
Castrense, D. Félix Villanueva y Peñasco; y3.° Que con el fin de evitar que en ningún casosufra dilaciones ni entorpecimientos la ordenada gestión de dicha Junta Central, se tendrá por entendido
que el cargo de Vocal de la misma, es anexo al des
tino que en este Ministerio desempeñan los nombrados actualmente, ó sus sucesores.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO CUBIÁNSr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Artillería de la Armada.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Inspector General de Ingenieros de la Arma la.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Asesor General de Marina.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
555, de 13 de Febrero, en que manifiesta que para
cumplimentar lo prevenido en la Real orden de 17 de
Enero último (B. O. núm. 9, pág. 71), sobre las hojashistorias de los cañones del crucero Princesa de Astu
rias, ha interesado las filiaciones correspondientes
del Comandante GEneral de la Escuadra, por no exis1 tir datos en el Arsenal de la Carraca; y expone la
imposibilidad de levantar ,dichas hojas en los mode
los insertos en los historiales, que están redactados
para cañones lisos y balas sólidas:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que se levanten las hojas historias citadas, contrayén
dose á los modelos actuales en todo lo que sea facti
ble, introduciendo en ellos solamente las consiguien
tes modificaciones, debidas á la diferencia de artille
ría; y que con el fin de subsanar en el más breve
plazo la deficiencia indicada se proceda á estudiar
por el Ramo de Artillería del expresado Arsenal, un
proyecto de nuevo modelo ajustado á la Artillería
reglamentaria, que remitirá á este Ministerio para
decidir si es conveniente su aprobación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Direcctor del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
ier
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
11.0 486, de 25 de Febrero último, en la que expone
que el reciente incendio ocurrido. en los polvorines
de la Algameca, ha evidenciado la indispensable ne
cesidad de establecer una línea telefónica entre el
cuerpo de guardia de aquellos y la Centrál del Arse
nal, la que resultaría muy económica, utilizando
alambre de hierro galvanizado en sustitución del de
cobre y practicándose los trabajos necesarios para el
tendido por operarios del Arsenal, previa la anuencia
del Ramo de Guerra, con arreglo á lo prevenido en
la Real orden de 3 de Julio de 1901:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, ha tenido á bien disponer se
solicite la autorización correspondiente del Ministe -
rio de la Guerra, para el tendido de la expresada co
municaci Sn telefónica, toda vez que los postes para
el conductor y la ejecución de las obras, asi como los
polvorines de la Algameca, caen dentro de la zona
polémica de la plaza;y se interese al própio tiempo
del Capitán General del Departamento de Cartagena,
disponga se forme y remita á este Ministerio, plano y
presupuesto completo de la instalación propuesta.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
V.E.:muchos años.—Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departament ) de (Jarta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciónes
del Capitán General del De)artamento deFerrol, nú
meros 280 y 446, de 3 de Febrero último y 2 del ac -
tual, en que solicita autorización para que los gastos
del fondo económico de la Ayudantia Mayor del Ar
senal se liquiden en la forma prevenida en años ante
riores por Reales órdenes de 26 de Mayo de 1900,28 de Abril de 1902, y 9 de Mayo de 1904; y teniendo
en cuenta que, mientras no se incluyan en presupuesto las 168.000 pesetas á que ascienden las consignaciones de fondo económico de las Ayudantías:Mayoresde los.,tres Arsenales, solo se cuenta para esa aten
ción con la cantidad de 8.640 pesetas:en el capt. 18,
art. 1.• del presupuesto vigente que es igual al ante..
riur, prorrogado para el año actual:
8. M. el Rey (q. D. g)—de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección y la Intendencia General—ha te
nido á bien disponer que los gastos del fondo econó
mico de las Ayudantias Mayores de los Arsenales de
los Departamentos de Ferrol, Cadiz y Cartagena,continúen liquidándose por igual procedimiento quelo fueron durante el ario próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos cobsiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madt id 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz, y Cartagena.
Sr. intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
333, de 27 de Enero último, en la que transcribe ofi
cio del Comandante del cañonero DoZa Haría de Mo
lina, exponiendo la conveniencia de que se aproveche
la oportunidad de tener que limpiar el buque sus fon
dos para efectuar la recorrida del casco y máquinas,
antes de que adquieran mayor importancia las repa -
raciones que necesitan, así como para practicarle las
obras hace tiempo declaradas indispensables:
S. M. el Rey (q. D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que el cañonero Don Alvaro de Bazdn, releve á aquel
en Canarias, con cuyo objeto se dirijirá primero á
Cádiz donde recibirá instrucciones y una vez llegado
á dicho Archipiélago, emprenderá el Doña Maria de
Molina, su viaje: á Cádiz, desde cuyo punto, irá al de
Ferro!, para limpiar y pintar fondos y ejecutar las
obras que necesita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Secretario Militar de este Ministerio.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la comunicación de
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 484, de 25 cleYebrero último, en la que transcribeoficio del Jefe de la Sección torpedista de Mahón, manifestando que habiendo quedado completamente lis
to el bote de vapor salvavidas de aquellas defensas,
podria remitirse al Arsenal para reconocimientos yexclusión el inútil bote de vapor que perteneció á la
corbeta Tornado, y solicita se le permita aumentar la
bomba de mano de este al cargo del salvavidas citado:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—. ha tenido á bien disponer
se dé de baja en el cárgo del bote de vapor Tornado,la bomba de mano de alimentación auxiliar ¡de lamáquina y se aumente al del bote de vapor salvavidas
recientemente habilitado para el servicio; y en cuantoá aquella embarcación se autorice su envío al arsenal
de Cartagena, para ser reconocido con las formalidades correspondientes, aprovechando el primer buquede guerra que pueda efectuar el trasporte.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIA N
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de las instancias pre
sentadas por D. Antonio Donisa y Prades, de 21 de
Febrero último y 1.° del mes actual, incluyendo tres
ejemplares de la memoria descriptiva de la Marmita
Renoy y dos planos de la misma, y solicitando se
nombre en.esta Corte una comisión de Marina que
presencie las pruebas de dicho aparato é informe
acerca de sus resultados:
S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien disponer
que se remita una ejemplar y los planos de la Marmita
Renoy al Jefe Local de este Iinisterio para que cons -
tituyendo Junta bajo su presidencia con los Jefes y
Oficiales á sus órdenes, y prévio el oportuno acuerdo
con el Sr. Donisa, presencie las pruebas de la expre,-
sada Marmita que deberán hacerse- en el cuartel de
Marineria é Infanteria de Marina de es4e Ministerio, y
levante el acta correspondiente de_los resultados que
se obtengan.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti -
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Material.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina
Sr. Jefe Local de este <Ministerie
INTENDENDA
aligrall~11~0~~.
Excmo. Sr. : Conforme el Rey (q. D. g.) con el dic
tamen del Centro Consultivo de la Armada é informe
de la Intendencia General, en expediente instruido en
virtud de instancia de D. Ramón Topete y Arrieta y
Don Javier Gil Becerril, como representante uno y
apoderado el otro de la Sociedad «Arsenal Civil de
Barcelona.), solicitando la devolución de la fianza de
2 49676 pesos que dicha Sociedad impusiera para
responder al cumplimiento de un contrato para la
construcción de un almacén de carbón en Cañacao
(Filipinas,) que no pudo tener total realización por
haberse perdido aquellas Colonias en los . momentos
de su ejecución, ha tenido á bien declarar rescindido
el contrato de referencia, toda vez que eu inejecu
ción obedeció á causas de fuerza mayor no impu
tables, pot tanto á las partes contratantes; y dispo
ner en consecuencia la devolución de la fianza, paralo cual, por la respectiva Comisión Liquidadora, se
formulará la correspondiente liquidación, que deberá
justificarse con la carta de pago acreditativa del de
pósito, y copia de la presente Real orden.
Lo que de orden de S. M. comunico á V. E. para
su conocimiento.y efectos.—Dios guarde á V. E. mu -
chos años. Madrid 11 de Marzo de 1905.
EDUARDO (JOB IÁN
.'. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
D. Ramón Topete y Arrieta.
D. Javier Gil Becerril.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones concedidas por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 2 del presente mes, que princi
pia con D. Julia Warleta Peña, y termina con D.
Dolores Madariag,a Fossi para su publicación en el
B. O., según dispone la Real orden de 25 de Enero de
1904.
Dios guarde á V. 5. muchos años. Madrid 8 de
Marzo de 1905.
El Intendente:General,
P. O .
Rodrigo San Roma
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Ministerio,
-----t4e9----
Excmo. Sr.: Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL según determina la regla 5•' de la Real orden
i circular de 14 de Enero de 1904, tengo la honra de
11 remitir á y. E. la adjunta relación que principia conD.' Julia Warleta Peña y termina con D.' DoloresMadariaga Fossi, de las pensiones declaradas por
este Consejo Supremo en virtud de las facultades que
le confiere la Ley de 13 del citado Enero.
Estos haberes pasivos se satisfarán á las interesa
das, como comprendidas en las leyes y reglamentos
que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y desde las fechas que se consignan
en la susodicha relación, entendiéndose que las viu
das disfrutarán el beneficio mientras se conserven en
su actual estado y los huérfanos no pierdan su apti
tud legal.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 2 do
Marzo de 1905.
Elogio _Despujol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
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o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Escribiente de
2 D. Vicente Vives Marcos y teniendo en cuenta el
resultado del reconocimiento médico que se le practi
có; de orden del Sr. Ministro de Marina participo á
y. E. habérsele concedido dos meses de licencia por
enfermo para la provincia de Alicante.
Dios g uarde-á V. E. muchos arios.—Madrid 9 de
Marzo de 1905.
El Directordel Personal,
Julián Garcia de la Vega.
Excmo. Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
>el>
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: Por error material, la circular inserta
en el B0LET1N OFICIAL número 27, página 231, apare
ce autorizada por el Sr. Nlinistro de Marina en lugar
de serlo por el Sr. Inspector General de Infantería de
Marina.
Queda pues rectificada en este sentido dicha dis
posición.
Madrid 13 de Marzo de 1905.
El Director del Boletín Oficial,
Cayetano Tejera
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádi7.
•■••■■••■•
Excmo. Sr.: Por error padecido por la Inspección
General de Sanidad, en la corroboración de un tele
grama dirigido al Excmo. Sr. Capitán General del De
partamento de Cádiz, inserta en el BOLETIN OFICIAL
núm. 29, pág. 255, 2.'columna, se consigna la palabra
gravedad en lugar de enfermedad, y el concepto ex -
prese por expresen.
Queda pues rectificada en este sentido dicha dis
posición.
Madrid 13 Marzo de 1905.
ElDirector del BOLETIN OFICIAL
Cayetctno Tejera.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON J'OSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
e.' etiticción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio de *4/pe
setas en la administración de este Boletin, Depósito hIdrográ
fico y principales librerías de esta corte.
imprtnsos
le venta en la Administración de este Boletín
----r"Sitr"r"`"—
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas....
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
je San Hermenegildo
Hojas de servick) generales... .. • .....
Cartilla de guardia arsenales.
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904
Id. id. id. segundo íd. id.
Tablasde tiro de cañón Canet de 14 centímetros.. .. • .
Derecho maritimo de Godinez. .
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámenes vara maquinistas navales
Pta.
O
1
1
1
1
o
1
1
O
o
1
2
1
o
10
4
o
oto.
10
00
00
00
00
75
00
50
05
'75
00
50
25
50
oo
50
